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N
O 
PEMOHON TGL. SURAT 
TERIMA OLEH 
SEKRETARIAT 
PPID 
DAFTAR 
INFORMASI YANG 
DIMINTA 
TGL. 
SELESAI 
DAFTAR INFORMASI YANG 
DIBERIKAN 
KETERANGAN 
1 Lembaga Advokasi 
Mahasiswa Dan 
Pengkajian 
Kemasyarakatan 
03/November/2014 1. SK Rektor terkait 
penetapan 
Penambahan Level 
Unang Kuliah 
Tunggal 
2. Penetapan Besaran 
Biaya Uang Kuliah 
Tunggal dan Uang 
Kuliah Tunggal per-
mahasiswa 
persemesternya pada 
program Sarjana 
3. Daftar Mahasiswa 
Unand tahun ajaran 
2014/2015 beserta 
rincian uang kuliah 
tunggal masing-
masing per-jurusan 
4.  Rincian Sumber 
Pendanaan Unand 
Andalas tahun 2014,  
10/NOVEMB
ER/2014 
Tanggapan terkait surat yang belum 
memuat secara rinci alasan 
permintaan data serta surat belum 
dibubuhi tanda-tangan lembaga 
terkait 
Surat dibalas ke 
lembaga terkait 
2 Lembaga Advokasi 
Mahasiswa Dan 
Pengkajian 
Kemasyarakatan 
27 November 2014 1. SK Rektor terkait 
penetapan 
Penambahan Level 
Unang Kuliah 
Tunggal 
2. Penetapan Besaran 
Biaya Uang Kuliah 
7 Oktober 
2014 
 Sudah Dibalas 
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Tunggal dan Uang 
Kuliah Tunggal per-
mahasiswa 
persemesternya pada 
program Sarjana 
3. Daftar Mahasiswa 
Unand tahun ajaran 
2014/2015 beserta 
rincian uang kuliah 
tunggal masing-
masing per-jurusan 
4.  Rincian Sumber 
Pendanaan Unand 
Andalas tahun 2014, 
3 INTEGRITAS 4 April 2016 1. Informasi mengenai 
media informasi 
yang digunakan 
Universitas Andalas 
dalam 
menyampaikan 
Informasi Publik 
2. Dokumen Draft 
Informasi Publik  
3. Data mengenai 
dokumen laporan 
penggunaan Bus  
transportasi 
mahasiswa Kampus 
Unand tahun 2008-
2016, yaitu berupa 
laporan keuangan 
pengelolaan barang. 
14 April 2016  Sudah dibalas 
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4 INTEGRITAS 22 April 2016 Keberatan 24  April 2016 1. Informasi mengenai media 
Informasi yang digunkan 
Universitas Andalas Dalam 
Menyampaikan Informasi Publik 
dapat dilihat di 
www.unand.ac.id 
2. Terkait mengenai daftar 
Informasi Informasi Publik, saat 
ini Unand belum menyediakan 
Informasi Tersebut, namun 
untuk semua Informasi tentang 
Unand dapat di Akses di Web 
Unand tersebut pada butir I. 
3. Mengenai tentang Bus 
Transporatasi Mahasiswa (Bus 
Kampus) kami sudah sampaikan 
kepada Ombusman RI 
PErwakilan Sumatera Barat 
Tanggal 10 Maret 2016. 
Tembusan Kepada MEnteri 
Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi, Ketua Ombusmand 
Republik Indonesia di Jakarta, 
dan Pimpinan Redaksi Koran di 
Padang.  
Sudah dibalas 
5 UKM PHP 20 Mei 2016 
16/A/UKMPHPUN
AND/V/2016 
1. Rincian pelaksanaan 
pengelolaan 
Transporatasi Bus 
Kampus Unand 
setiap Bulannya 
1 Juni 2016  Sudah dibalas 
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6 Aliansi Forum 
Peduli Pendidikan 
Sumatera carat 
06/A/FPP-
SUMBAR/VIII/2 
017 
1. Data mahasiswa BSS 
tahun 2015-2017 
2. Data Mahasiswa 
yang mengajukan 
banding Uang Kuliah 
Tunggal (UKT) 
3. Mahasiswa yang 
masuk melalui jalur 
Mandiri di 
Universitas Andalas 
tahun 2016 dan 2017 
4. Alokasi dana UKT 
mahasiswa semester 
9-14 
6 September 
2017 
 Sudah dibalas 
